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Rifqi Rudwi Rafifta. 26010315140073. Analisis Hubungan Parameter SPL dan 
Klorofil-a Menggunakan Satelit VIIRS Untuk Pendugaan DPI Ikan Teri  
(Stolephorus sp.) Dengan Alat Tangkap Branjang (Boat lift net)  di Perairan 
Karimunjawa Jepara (Imam Triarso dan Hendrik Anggi Setyawan) 
 
Salah satu permasalahan yang dihadapi nelayan dalam operasi penangkapan ikan 
di perairan Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara, adalah terbatasnya 
informasi daerah penangkapan ikan (fishing ground). DPI dapat diduga salah 
satunya dengan melalui interpretasi citra satelit dengan pendekatan parameter SPL 
dan Klorofil-a. Tujuan  penilitian ini adalah menganalisis, mengamati pola 
persebaran SPL dan Klorofil-a kemudian memetakan pendugaan DPI di perairan 
Karimunjawa,dengan menggunakan alat tangkap Branjang (boat lift net)  di 
perairan Kepulauan Karimunjawa. Data primer yang diperoleh berupa suhu 
permukaan laut (SPL) didapatkan dari pengukuran di 8 titik pengambilan sampel, 
sedangkan  data klorofil-a didapat dari data citra satelit VIIRS bulanan April 2019. 
Data SPL dan klorofil-a bulanan selama 5 tahun dari data citra satelit VIIRS dan 
data hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Karimunjawa, Jawa Tengah. 
Hasil penelitian menunjukan nilai kandungan konsentrasi klorofil-a tertinggi, pada 
bulan Arpil tahun 2019 sebesar 0.352 mg/m3 dan konsentrasi klorofil terendah, 
tahun 2016 dengan nilai 0.145 mg/m3. Nilai SPL yang tertinggi pada bulan April 
tahun 2016 dengan nilai 29.94 dan data SPL paling rendah pada bulan April tahun 
2017 dengan nilai 29.54. Hasil korelasi menunjukan hasil r = 0.904, data r² = 
0.883 menunujukan adanya keeratan hubungan SPL, Klorofil-a dengan hasil 
tangkapan. 
 



























Rifqi Rudwi Rafifta.  26010315140073. The RelationAnalysist of SST and 
Chlorophyll-a Parameters Using VIIRS Satellite for Estimating Anchovy fishing 
ground (Stolephorus sp.) with Branjang (Boat lift net) Fishing Gear in the 
Karimunjawa Ocean Jepara (Imam Triarso dan Hendrik Anggi Setyawan) 
 
 One of the problem faced by fishermen in fishing operations at the ocean 
of Karimunjawa Islands, Jepara Regency, is the limited information on the fishing 
ground (fishing ground). One of the method to found the fishing ground is through 
the interpretation of satellite images with the SST and Chlorophyll-a parameter 
approaches. The purpose of this research is to analyze, observe the distribution 
pattern of SST and Chlorophyll-a then map the estimation of the fishing ground in 
Karimunjawa ocean, using the Branjang (boat lift net)  fishing gear in the ocean 
of Karimunjawa Islands. Primary data that was obtained were the surface 
temperature (SST) from the measurements of 8 sampling points, and the 
chlorophyll-a data from monthly image of VIIRS Satellite throughout April 2019. 
SST and chlorophyll-a monthly data from 2015-2018 were obtained from VIIRS 
Satellite monthly images data and the amount of fish catched data were obtained 
from PPN Karimunjawa, Central Java. The results of the study showed the 
highest value of chlorophyll-a concentration, in April 2019 with a value of 0.352 
mg / m3 and the lowest chlorophyll concentration, in 2016 with a value of 0.145 
mg / m3. The highest SST value in April 2016 with a value of 29.94 and the lowest 
SST data in April 2017 with a value of 29.54. The correlation results were r = 
0.904, r2 data of = -0.883.  The results showed the strong relations between SPL, 
Chlorophyll-a, and the amount of fish catched. 
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